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HRONOLOŠKI PREGLED VAŽNIJIH DOGAĐAJA IZ ŽIVOTA JEVREJSKE 
ZAJEDNICE JUGOSLAVIJE 1965—1967. GODINE
Hronološki pregledi objavljeni u đosadašnjih Šest svezaka »Jevrejskog 
almanaha« obuhvatili su' važnije događaje od 1944. do 1964. godine, tako da 
sa periodom koji •' obuhvata ovaj pregled predstavljaju celinu za čitav posle- 
ratni period sve do kraja 1967. godine. ’ '
. Hronološki pregleđ i ' ovoga puta sadfži ’ neke •važnije dbgađaje iz života ■ 
pojedinih opština i' njihovih ' sekcija, koji' po svome značdju prelaze lokalne' 
oj^tvire, • kap i neke ' događaje koji sit ' značajni • za • Jevrćjsku zajednicu • Ju- ■ 
gpslavije,'' iako nemaju 'neku neposrednu' ' vezti • sc radom i životom • Saveza.
• . Iz samog hronološkog. pregleda, • smo to i rahije napominjali,'
i kada bi bio mnogo potpuniii', ne može se videti sav mribfjpštrani rad ' Šavezd, 
koji • se pretežno, kao i rad svake druge ustanove i orgdnizacije, ne 
sa-mo.'iz. važnijih događaja nego i'iz svakodnevhe razriovrsne, redovne• i van- 
redne delatnptti•'' •' . .
Ovaj pregled ne obuhvata sve posete' jevrejskih javnih radnika i ličr^^sti ' 
iz.inostranstva, koje su i u ovom periodu bile česte, niti neke događaje vezane. 
za određene • datume koji • se iz • godine u ~ff^iinu • stalno ponavljaju, kao ni 
posete i obilaske opština od strane predsednika i članova Izvršnog odbora 
Saveza. ■ ' '
1965. godina '
19. januar Delegacija Saveza jevrejskih opština Jugoslavije*) sa
• dr Leom Singerom na čelu prisustvovala je svečanosti- 
ma povodom 20-goćUšnjice oslobođenja Budimpešte.
20—22. januar Upraviteljica Doma staraca u Zagrebu Adela Vajs uče-
stvovala je na seminaru za stručno osoblje socijalnih 
ustanova Republičkog zavoda za socijalni rad SR Hrvat- 
ske.
januar Jevrejsku zajednicu Jugoslavije posetio je Herbert Kat-
cki, zamenik generalnog direktora velike jevrejske hu- 
manitame organizacije JOINT,* sa sedištem u Ženevi.
U izdanju Saveza izišla je iz štampe knjiga Vidosave 
Nedomački »Stara jevrejska umetnost u Palestini«. 
Povodom desetog jubilarnog nagradnog konkursa Save- 
za za književne i naučne rađove sa jevrejskom temati- 
kom, kao i za pripovetke iz »Fonda Romana Smuc^e^i^ia«, 
u Savezu je obavljena svečana podela nagrada.
U izdanju Saveza izišao je peti broj Priručnika za rađ 
sa pionirima i omlađinom.
♦ U đaljem tekstu Savez 
** U đaljem tekstu JOINT
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9. februar
13. februar
14. februar
20. februar
23. februar 
februar
1. mart
12. mart
25. mart
mart
2. april
14. april
30. april
april
Udruženje jugoslovenskih Jevreja u Izraelu — snif u 
Haifj, priredilo je prijem za jugoslovenskog poslanika 
u Izraelu Voju Sobajića i njegovu suprugu.
Povodom desetogodišnjice smrti istaknutog jugosloven- 
skog književnika i zaslužnog člana jevrejske zajednice 
dr Isaka Samokovlije, Jevrejska opština u Zagrebu pri- 
redila je književno veče.
U zagrebu je održana ređovna sednica Glavnog odbora 
Saveza.
Radio Sarajevo emitovalo je posebni program posvećen 
predstojećoj proslavi 400-godišnjice od đolaska Jevreja 
u Bosnu i Hercegovinu.
Na sednici Kuratorijuma Doma staraca u Zagrebu za 
pređsednika je izabran dr Oto Centner, a za potpred- 
sednika dr Arpad Han.
Povođom odiuke ZapadnonemaČke vlade o zastarelosti 
prava na krivično gonjenje ratnih zločinaca, Savez je 
doneo rezoluciju kojom izražava svoje ogorčenje i traži 
da se ova odluka revidira.
Povodom desetogodišnjice osnivanja i rada, jevrejski 
pevački zbor »Moša Prjađe« iz Zagreba priredio je jubi- 
Iarni koncert.
Daviđ Levi preštao je da obavlja dužnost sekretara Sa- 
veža ušleđ ddlaska u penziju.
Kustos Jevrejskog istorijskog muzeja Vidosava Neđo- 
mački održala je na Filosofskom fakultetu u Beogradu 
u okviru tribine studenata istorije umetnosti predavanje 
o starim jevrejskim spomenicima.
Povodom desetogodišnjice smrti poznatog jugosloven- 
skog književnika- Isaka Samokovlije, jugoslovenska ra- 
dio-televizija emitovala je dokumentarni film »Ođ pro- 
leća do proleća«, u kome su đati biografski podaci o 
piscu, o njegovom stvaralaštvu i odlomci iz njegovog 
bogatog dela.
Savez je raspisao XI nagradni konkurs za naučne i 
književne radove sa jevrejskom tematikom i za nagrade 
iz »Fonda Romana Smucera«.
Na inicijativu Saveza udruženja boraca narodnooslobo- 
dilačkog rata Jugoslavije, Savezna skupština donela je 
Zakon o izmenama Krivičhog zakonika po kojoj krivič- 
na dela ratnog zločina i genocida ne zastarevaju.
U Jevrejskoj opštini u Zagrebu prof. Bruno Prister odr- 
žao je. predavanje-o temi »Uloga tradicije u razvoju 
jevrejske muzike«.
Jevrejski hor •►Braća Baruh« iz Beograda učestvovao je, 
zajeđno sa. ostaliiri amaterškim horovima glavnog gra- 
da, ria Velikom koricertu' is'pred Savezne skupštine 
povodom proslave Prvog maja.
U Beogradu je održana Deveta posleratna konferencija 
jevrejskih opština Jugoslavije. Konferencija je za pred- 
sednika Saveza izabrala dr Lavoslava Kadelburga, za 
njegovog zamenika Aleksandra Levija, a za potpred-
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* и đaljem tekstu Stanđing Conference
seđnike đr Leo Singera, iz Zagreba, dr Marka Alkalaja 
iz Beograda i dr Hajima Kamhija iz Sarajeva.
Na Jevrejskom groblju u Beogradu otkriven je spo- 
menik dugogodišnjem zaslužnom predsedniku Saveza 
prof. dr Albertu Vajsu.
U Jevrejskom istorijskom muzeju u Beogradu otvorena 
je spomen-izložba posvećena životu i delu prof. dr 
Alberta Vajsa, bivšeg predsednika Saveza.
Savez je izdao Spomenicu posvećenu životu i radu 
prof. đr Alberta Vajsa, dugogodišnjeg predsednika 
Saveza.
2. i 3. maj Predsednik Saveza dr Lavoslav Kadelburg učestvovao je u Antverpenu na ređovnoj sednici Standing Confe- 
rence — Stalna konferencija službe jevrejskih zajed- 
nica Evrope za unapređenje delatnosti opština.’)
7. maj U okviru proslave dvadesetogodišnjice oslobođenja Zagreba, jevrejski pevački zbor »Moša Pijade«, za- 
jedno sa ostalim kultumo-umetničkim društvima Zag- 
reba, učestvovao je u povorci.
8. maj Jevrejski pevački zbor »Moša Pijade« iz Zagreba učes- tvovao je na svečanom koncertu povođom đvadeseto- 
godišnjice oslobođenja zemlje i pobede nad fašizmom.
9. maj Na -velikoj paradi u Beogradu povodom dvadesetogo- dišnice Dana pobede učestvovao je, sa ostalim horovima 
glavnog grada, i jevrejski hor »Braća Baruh« iz 
Beograda.
12. maj Prva sednica užeg Izvršnog odbora Saveza (članova koji žive u Beograđu) koji je izabran na poslednjoj konfe- 
renciji jevrejskih opština Jugoslavije 25. aprila 1965. 
godine.
Za sekretara Saveza postavljena je Luci Petrović, vi- 
šegodišnji službenik Saveza.
18. maj U dvorani Jevrejske opštine u Zagrebu priređen je 
koncert kamerne muzike.
23. maj Radio Beograd emitovao je humoresku Šaloma Alej- hema »Unosan posao«.
26—31. maj Vidosava Nedomački, kustos Jevreskog istorijskog mu- 
zeja, učestvovala je u Skoplju i Ohridu na kongresu 
Saveza muzejskih društava.
maj U Beogradu je između Jugoslavije i Izraela potpisan 
sporazum o robnoj razmeni za 1965/66. godinu.
Na poziv Udruženja jugoslovenskih Jevreja u Tzraelu, 
u Izraelu je boravila grupa predstavnika jevrejških 
opština u Jugoslaviji.
Pređsednik Saveza dr Lavoslav Kadelburg na pov- 
ratku .iz Antver-pena. sa seđnice Stanđing Conference, 
posetio je JOINT u Ženevi.
Završena je sabirna akcija za sađenje gaja u Izraelu 
u znak uspOmene na pok. dr Alberta Vajsa, bivšeg 
pređsednika Saveza.
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2. jun U društvenim prostorijama Jevrejske opštine u Zag- 
rebu otvorena je spomen-izložba »Život i rad dr Al- 
berta Vajsa«.
18. jun Jevrejsku opštinu u Dubrovniku posetio je poznati 
književnik i publicista 11 ja Erenburg.
25. jun —
2. septembar
284 jevrejske dece i omlađinaca (od 7 do 25 godina) 
letovalo je u letovalištu Saveza u Pržnu kod Sv. Stefana.
27. jun U Beogradu je održana prva sednica celog Izvršnog 
odbora Saveza, izabranog na konferenciji opština 25. 
aprila 1985.
30. jun Savez je priredio oproštajni prijem u čast izraelskog 
poslanika u Jugoslaviji Abrahama Kiđrona i njegove 
supruge, povodom odlaska iz zemlje.
4. jul Na Dan borca, predsednik Saveza dr Lavoslav Kađel- 
burg i zamenik predsednika Aleksanđar Levi položili 
su, u ime Jevrejske zajeđnice Jugoslavije, venac na 
spomenik streljanim Jevrejima u »Ledinama«, kod 
Surčina.
11—1в. jul Aleksandar Stajner, član Izvršnog odbora Saveza, učes- 
tvovao je na plenarnom zasedanju egzekutive Svetskog 
jevrejskog kongresa u Strasburgu.
12. jul Jevrejski pevački zbor »Moša Pijade« iz Zagreba pros- 
lavio je desetogodišnjicu svoga rada i dvadesetogodiš- 
njicu oslobođenja Zagreba.
jul Leon Baruh, student iz Sarajeva, učestvovao je u Ve- 
nezi (Italija) na seminaru za jevrejsku istoriju i za rad 
sa omladinom.
Na putu za Izrael grupa od 15 jevrejskih omlađinaca 
iz Argentine zadržala se kraće vreme u Jugoslaviji 
i posetila Savez i Jevrejsku opštinu u Zagrebu.
Sarajevski radio emitovao je dramatizovanu pripo- 
vetku književnika Isaka Samokovlije »Jevrejin koji 
se subotom ne moli bogu«.
jul—avgust Desetak jevrejskih omladinaca i omladinki iz Jugo- 
šlavije provelo je mesec i po đana na ekskurziji u 
Izraelu.
11. avgust
12. avgust
20-godišnjica obnovljenog rađa Saveza.
U okviru kulturnih letnjih priredbi u Ljubljani, u 
dvorani sindikata nastupio je ansambl Hapaamonim, 
iž Izraela.
avgust U izdanju Visoke škole političkih nauka izišla je iz 
štampe knjiga đr Alberta Vajsa »Razvitak civilizacije«. 
U izđanju Saveza izišao je iz štampe Jevrejski kalen- 
dar za 5726. gođinu.
Predseđnik'Saveza dr Lavoslav Kađelburg i zamenik 
pređsednika Aleksandar Levi posetili su JOINT u 2e- 
nevi i vodili razgovore o aktuelnim pitanjima među- 
sobne sarađnje.
2&. septembar U Jad Vašemu, u Jerusalimu, u aleji pravednlka za- 
sađena su stabla i svečano pređate »Medalje Praved- 
nika« Pavau Horvatu, iz Karlovca i Olgi Bulatović, iz
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Splita, za nju i sestru Dragicu, za njihove zasluge za 
spasavanje Jevreja u Jugoslaviji za vreme drugog svet- 
skog rata.
septembar Predsednik Republike Josip Broz Tito sa suprugom Jo- 
vankom Broz, posle otvaranja Zagrebačkog velesajma, 
posetio je, između ostalih, i izraelski izložbeni paviljon.
. U Beogradu je boravio Mark Juviler, generalni sekretar 
Memorijalne fondacije za jevrejsku kulturu.
U Izraelu je održan tradicionalni međunarodni konkurs 
harfista na ’ kome je učestvovala Jugoslovenka Stefica 
Žiižek, a u radu ’ žirija konkursa prof. Predrag Milo- 
šević, dekan Muzičke akademije u Beogradu i prof. 
Josip Pikelj.
Generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva Na- 
rodne ’ banke Jugoslavije Radomir Komatina učestvovao 
je na Međunarodnom kongresu državnih kontrolora u 
Izraelu. . .
Dr Benjamin Akcin, profesor Pravnog fakulteta u Je- 
rusalimu, boravio je u Beogradu kao gost Saveza udru- 
ženja pravnika Jugoslavije.
Prof. dr Arje Olicki, dekan Medicinskog fakulteta u 
Jerusalimu, boravio je nekoliko dana . u Beogradu kao 
gost ’ Medicinskog fakulteta u ’ Beogradu.
' U ’ Beogradu je boravio profesor Jerusalimskog univer-
žiteta Roberto ’ Bahi, koj'i se bavi problemima demogra- 
fije i statistike. .
18—22.’ oktobar Edita Vajs, ’član Izvršnog odbora Saveza, zastupala je 
Standing Conference na konferenciji Međunarodnog sa- 
. . veta dobrovoljnih organizacija (ICVA) u ženevi. '
oktobar ' U Izraelu je boravio inž. Marjan Dermastija, gene- 
ralni direktor Zajednice jugoslovenskih ’ železnica. 
Enriko Josif, kompozitor, dobio je Oktobarsku nagradu 
Beograda za 1965. godinu za delo »Simfoniija u jed- 
nom stavu«.
2. novembar U emisiji za mlade, u trajanju od 25 minuta, Radio 
Beograd I emitovao je reportažu o delatnosti hora 
»Braća Baruh*.
13. novembar Televizijska emisija »Vremeplov« bila je posvećena Var- 
šavskom getu.
24. novembar Jevrejski hor »Braća Baruh« iz Beograda priredio je 
u dvorani Kolarčevog narodnog univerziteta koncert 
jevrejske horske muzike.
27. novembar U Beogradu je održan sastanak Koordinacionog odbora 
jevrejske omladine Jugoslavije.
' ' Jevrejski hor »Braća Baruh« priredio je koncert u 
/ Uvorani 'Narodnog’sveučilišta »Božidar Maslarić« u Osi- 
’ jeku. .
28. novembar. ■•• U ’ parku na . Gajevom . trgu u Osijeku otkriven je spo-
• ’menik Jćvrejima . palim borcima i žrtvaina fašizma iz 
•• Osijeka i Slavonije. Spomenik ’ je delo poznatog vajara
Oskara Nemona, iz Londona, inače poreklom iz Osljeka.
29. novembar U Novom Sadu sastalo se 56 omladinaca iz osam . jev- 
rejsldh opština u Jugoslaviji da zajedno provedu pra- 
znik u zabavi i dogovoru o daljem radu.
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18—20. decembar Učešće prof. dr Samuela Kamhija, iz Sarajeva na sas-
tanku Saveza svetske sefardske federacije u Londonu.
Objavljeni su rezultati XII nagradnog konkursa Saveza 
raspisanog povodom Dana Republike za naučne i knji- 
ževne radove sa jevrejskom tematikom i za pripovetke 
iz »Fonda Romana Smucera«.
novembar Zagrebački jevrejski pevački zbor »Moša Pijade« pri- 
redio je koncerte u Lionu, Cirihu, Kelnu i Diseldorfu 
U Domu staraca u Zagrebu otvorena je izložba ručnih 
radova domara.
U izdanju Saveza izišla je iz štampe šesta sveska Jev- 
rejskog almanaha za 1963—1964. godinu.
U izdanju Saveza izišao je iz štampe šesti broj Pri- 
ručnika za rad sa pionirima i omladinom.
5. decembar U Splitu je otvorena novoizgrađena vojna bolnica koja 
nosi ime pok. dr Isidora Perere-Molića, jednog od pr- 
vih organizatora vojnog saniteta JNA.
7. decembar Radio Beograd II u popodnevnoj emisiji »Ovde radio 
Tel Aviv« emitovao je 30 minuta izraelsku muziku.
10. decembar Jevrejski hor »Braća Baruh« učestvovao je na koncertu 
beogradskih amaterskih horova u velikoj dvorani Ko- 
larčevog narodnog univerziteta. ’
16. decembar U Beogradu je održano XXI posleratno zasedanje Glav- 
nog odbora Saveza.
19. decembar Jevrejska opština u Zagrebu proslavila je u Jevrej- 
skom domu 20-godišnjicu Republike.
U prostorijama Jevrejske opštine u Novom Sadu ot- 
vorena je izložba posvećena uspomeni pok. dr Alberta 
Vajsa, bivšeg predsednika Saveza.
23—31. decembar Učešće Ljilje Kabiljo, omladinke iz Sarajeva, na . se- 
minaru za rukovodioce grupnog rada u opštinama i na 
letovanju u L'ćcole Maimonides, u Parizu.
25. decembar Svečano otkrivena Spomen-menora u atriju biv. velike 
sinagoge — »il kal grande« u Sarajevu, sada Rad- 
ničkog univerziteta »Đuro Đaković«.
26. deceihbar — 
2. januar 1966.
Omladinci Branislav Popović, iz Beograda i Vladimir
Spicer, iz Zagreba učestvovali su u Luganu na semi- 
naru koji je organizovala Svetska unija jevrejskih stu- 
’' denata. '
decembar Za predsednika velike jevrejske humanitarne organi- 
zacije JOINT u SAĐ izabran je L. Bovido, a za počas- 
■ • nog - predsednika dosadašnji predsednik E. Varburg. Za 
. poslovnog potpredsednika postavljen je C. Džorđan,
koji je - ujedno i- generalni direktor.
1966„ godina
16; januar Savez je priredio prijem- u čast novog opunomoćenog 
ministra i izvanrednog poslanika Izraela u Jugoslaviji 
Avigdora Dagana.
17—23. januar U Beogradu je u organizaciji Saveza održan seminar 
- za rukovodioce omladinskih klubova pri opštinama.
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januar Savez je raspisao XII nagradni konkurs za radove iz 
oblasti nauke i književnosti sa jevrejskom tematikom, 
kao i za pripovetke iz »Fonda Romana Smucera«.
9. februar U Jevrejskom domu u Zagrebu održan je koncert jev- 
rejske muzike.
25. februar Izabran je novi Savet domara Doma staraca u Zagrebu.
februar—mart Predsednik JOINT-a Milton Stajnberg posetio je jev- 
rejsku zajednicu Jugoslavije i boravio u Beogradu, Zag- 
rebu i Novom Sađu.
5—6. mart Učešće dr Lavoslava Kadelburga, predsednika Saveza, 
na redovnoj sednici evropske egzekutive Svetskog jev- 
rejskog kongresa u Parizu.
26. mart U Beogradu je boravio Arman Kaplan, generalni sekre- 
tar francuske sekcije Svetskog jevrejskog kongresa.
27. mart Jevrejski hor »Braća Baruh« iz Beograda priredio je 
u novosadskoj sinagogi koncert jevrejske lirike i mu- 
zike. To je prvi koncert u ovoj sinagogi posle rata.
mart Jevrejsku zajednicu Jugoslavije posetio je Irving Dik- 
man, iz Njujorka, direktor JOINT-a za kulturnu de- 
latnost.
U izdanju Saveza izišao je sedmi broj Priručnika za 
rad sa pionirima i omladinom.
Povodom 75-godišnjice života Savez je uputio čestitku 
potpredsedniku Svetskog jevrejskog kongresa i pred- 
sedniku američke egzekutive Samuelu Bronfmanu.
Profesor Beogradskog univerziteta dr Jovan Tucakov, 
boravio je u Izraelu'na studijskom putovanju u okviru 
jugoslovensko-izraeiske tehničke sarađnje.
21. april U Izraelu, nedaleko od kibuca Gat, svečano je počelo 
sađenje šume u spomen dr Alberta Vajsa, bivšeg pred- 
sednika Saveza, u prisustvu delegata Saveza dr Edite 
Vajs i inž. Josifa Levija, članova Izvršnog odbora 
Saveza.
26. aprjl Jevrejska opština u Zagrebu organizovala je muzičku 
priredbu »Psalmi i muzika«.
april Učešće jevrejskog hora »Braća Baruh« iz Beograda na 
VII festivalu jevrejskih horova Engleske sa koncertima 
u Londonu, Birmingenu i Brajtonu.
Jevrejsku zajednicu Jugoslavije posetio je dr M. Borša, 
predsednik Centralnog odbora za jevrejšku socijalnu 
delatnost u Mađarskoj. >
Učešće Mirjam Stajner na seminaru z^ rukovodioce 
- jevrejskih opštinskih centara u Samrusu.
Jevrejski hor »Braća Baruh« iz Beogracia zajedno sa 
ostalim amaterskim horovima učestvovao je na prvo- 
majskom koncertu pred zgradom Savežne skupštine.
1—6. maj Elza Grin, iz Zagreba, kao posmatrač; u ime Saveza i 
Koordinacionog odbora ženskih sekcija u Jugoslaviji 
učestvovala je na konferenciji Međunarodnog saveta 
jevrejskih žena u Lonđonu.
8. maj Učešće dr Lavoslava Kadelburga, predsednika Saveza 
na sednici Standing Conference u Londonu, kojom pri-
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likom je vodio i razgovore sa funkcionerima Svetskog 
jevrejskog kongresa.
18. maj U Jevrejskom domu u Zagrebu priređen je koncert za- 
bavne muzike jevrejskih autora.
maj Grupa jevrejskih aktivista iz Jugoslavije posetila je 
jevrejske zajednice i organizacije u Bugarskoj, Ru- 
muniji, Mađarskoj, Cehoslovačkoj i Poljskoj.
Povodom praznika rada 1. maja, 25-godišnjice revolucije 
i Dana mladosti, jevrejski pevački zbor »Moša Pijade« 
iz Zagreba učestvovao je na više priređbi i koncerata 
u Zagrebu.
9. jun U Jerusalimu je potpisan protokol o produženju trgo- 
vinskog ugovora između Jugoslavije i Izraela do maja 
meseca 1907. godine.
jun Dom staraca u Zagrebu posetio je dr Ladislav Molnar, 
glavni lekar JOINT-a u Ženevi.
182 turista iz zemlje i inostranstva posetilo je za kratko 
vreme sinagogu u Subotici.
3. jul Povodom Dana borca i dvadeset petogodišnjice ustan- 
ka, na spomen-groblju u Jasenovcu otkriven je spo- 
menik žrtvama ustaškog terora, kome su prisustvovali 
i predstavnici Jevrejske zajednice Jugoslavije.
Savez i Jevrejska opština u Beogradu u okviru pros- 
lave Dana borca i dvadeset petogodišnjice ustanka po- 
ložili su vence na spomenik u naselju »Ledine« na 
Bežanijskoj kosi gde je 1942. godine okupator streljao 
i oko 350 Jevreja sa Sajmišta kod Beograda.
3—7. jul Učešće jevrejskog pevačkog zbora »Moša Pijade« iz 
Zagreba na jugoslovenskim horskim svečanostima u 
Nišu.
14—18. jul Jevrejsku zajeđnicu Jugoslavije posetio je Saul Djoftes, iz Vašingtona, generalni sekretar organizacije Bnei Brit 
i njen predstavnik u Ekonomsko-socijalnom savetu 
OUN.
30. jul —10. avgust Učešće delegacije Saveza — dr Lavoslava Kadelburga, 
predsednika Saveza, dr Hajima Kamhija, predsednika 
Jevrejske opštine u Sarajevu, i dr Ota Centnera, pot- 
predsednika Jevrejske opštine u Zagrebu i pređsednika 
Kuratorijuma Doma staraca, na Petom plenamom za- 
sedanju Svetskog jevrejskog kongresa u Brislu.
jul—avgust U letovalištu Saveza u Zatonu Malom kod Dubrovnika 
letovalo - je preko 300 jevrejske dece i omladinaca.
Grupa od 16 jevrejskih omladinaca iz Jugoslavije le- 
tovala je šest nedelja u Izraelu. Oni su bili i gosti ki- 
buca Gat.
U kampu Pembroke (SAD) boravila je Elizabeta Gal iz 
Rijeke u omladinskom letovalištu jevrejske đece radi 
praktičnog rada u odgoju devojčica.
8. avgust Savez je posetio M. Nahumi, novinar iz Izraela, sa- 
rađnik mapamovskog lista »А1 Hamišmar«.
8—2k avgust Udruženje jugoslovenskih . Jevreja u Izraelu organizo- 
valo - je u Tel Avivu izložbu radova jugoslovenskog sli- 
kara Miloša Babića.
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5—14. avgust
17—18. avgust
28. avgust 
avgust
8. septembar 
septembar
9—10. oktobar
11. oktobar
12. oktobar
14. oktobar
14—17. oktobar
U Izraelu je na muzičkom. festivalu učestvovao i ka- 
merni orkestar zagrebačkih solista sa Antonijem Ja- 
nigrom.
U Ljubljani je boravila grupa od pet izraelskih omla- 
dinaca koji su obišli znamenitosti u gradu, Bled, Bohinj 
i Postojnsku jamu.
U spomen-parku - u Plaškom sahranjeni su posmrtni 
ostaci jugoslovenskih Jevreja, narodnih heroja Roberta 
Domanija i Drage Štajnbergera — Adolfa.
U Jugoslaviji je, u okviru posete socijalističkim zem- 
ljama, boravila studijska grupa Američkog jevrejskog 
kongresa sastavljena od 24 lica koju je predvodio di- 
rektor Vil Maslou. Za vreme svog boravka u Jugosla- 
viji grupa je posetila Savez i jevrejske ustanove u Be- 
ogradu i letovalište Saveza u Zatonu Malom kod Dub- 
rovnika.
Predsednik Republike Josip Broz Tito, sa suprugom 
Jovankom Broz i više jugoslovenskih visokih rukovo- 
dilaca, posetio je, između ostalih, i izraelski izložbeni 
paviljon na Zagrebačkom velesajmu.
Savez je izdao kalendar za jevrejsku novu 5727. godinu. 
Predsednik Saveza dr Lavoslav Kadelburg i član Iz- 
vršnog odbora Saveza Mladen Sorger učestvovali su na 
sednici . Standing Conference u Ženevi.
Na dan 25. godišnjice ustanka makedonskog naroda, 
u prisustvu gostiju-iz zemlje i inostranstva, u Skoplju 
je svečano otvoren. »Jevrejski dom dr Albert Vajs« 
u obnovljenbj zgradi Jevr.ejske opštine. Pored' otvara- 
nja Doma, na groblju »BUtelj« položeni su venci na 
spomenik Makedoncima palim u narodnoosiobodilačkoj 
borbi i na spomenik - Jevrejima — palim - borcima i 
žrtvama fašizma, otvorena je izložba »Život i rad dr 
Alberta Vajsa« i izložba dela vajara i grafičara Bore 
Krstevskog, zatim su održane svečana sednica i aka- 
demija u Pozorištu narodnosti i sastanak članica žen- 
skih sekcija jevrejskih opština u Skdplju, Sačajevu, Be- 
ogradu, Zagrebu i Rijeci, koje su prisustvovale sve- 
čanostima otvaranja - Doma.
Savez i Jevrejska opština. u Beogradu priredili su u 
prostorijama Opštine svečani prijem za delegate i goste 
iz zemlje i inostranstva koji su došli na otvaranje 
»Jevrejskog doma dr Albert Vajs« u Skoplju i- na pros- 
lavu 400-go&šnjice - od dolaska Jevreja u Bosnu i Her- 
cegovinu.
U Beogradu su svečano - otvorene novouređene prosto- 
rije Jevrejske opštine u zgradi Jevrejskog doma.
Seđnica Glavnog odbora ,Saveza u Sarajevu.
U Sarajevu je, uz veliko učešće mnogobrojnih go^itiju 
i visokih jevrejskih funkcionera iz zemlje i inostranstva, 
.. javnosti i - najvišlh;. pplitjčkih i državnih rukovoditaca 
Bosne i Hercegovine, organizovana proslava 400-godiš- 
. . ■ - .njice.o'd'.dolaska'. Jevreja. U Bosnu i Hercegovinu.' Tom 
prilikom održana- je -. svečaha sednica Glavnog odbora 
Saveza, otvbren- - MuzeJ' Jevreja Bosne i Herčegovine,
;збб
priređeni prijemi ' kođ’ ' predsednika republičke skup- 
štine i predsednika gradskog veća, priređeno intimno 
veče, održana komemoracija palim borcima i žrtvama 
fašizma na jevrejskom ' groblju u Kovačićima, Srbima 
streljanim na tom groblju i palim Srbima i Jevrejima 
sahranjenim na zajedničkom groblju u Vracama, zatim 
je priređena svečana akademija u dvorani Radničkog 
univerziteta »Đuro Đaković«, ' banket u hotelu »Evropa«, 
izvedena opera »Norma« u sarajevskom Narodnom po- 
zorištu, otvorena izložba dela jevrejskih umetnika, 
održano predavanje o sarajevskoj Hagadi, priređen 
svečani koncert Sarajevske filharmonije uz suđelovanje 
jevrejskih horova »Braća Baruh« iz Beograda i »Moša 
Pijade« iz Zagreba i izdata »Spomenica 400 godina od 
dolaska Jevreja u Bosnu i - Hercegovinu«.
Održan je i sastanak članica svih ženskih sekcija i 
gošći iz inostranstva koje su prisustvovale ovim sve- 
čanostima.
25. oktobar Predsednik Saveza dr Lavoslav Kadelburg prisustvovao 
je proslavi i prijemu u Osnovnoj školi »Braća Baruh« 
u Beogradu povođom dana škole.
oktobar Simfonijski orkestar Radio-televizije Zagreb pođ ruko- 
vodstvom Borisa . Papandopula snimio je simfonijsku 
poemu »Bar Kohba« zagrebačkog kompozitora prof. 
Bruna Pristera.
U Beogradu su boravili i posetili Savez funkcioneri 
Junajteđ - Džuiš Apela (United Jewish Appeal) - iz SAD, 
J. Vajler i A. Dajnhard, sa - suprugama.
Jevrejsko groblje na Marjanu u Splitu stavljeno je pod 
. zaštitu države. kao kulturno-istori jski spomenik. . •
4. novembar U ' Izraelskom poslan'stvu ' u . Beogradu poslanik Izraela 
Avigdor Dagan na svečan način predao je jugosloven- 
skim građanima Dragici Barbulović iz Splita i dr Mi- 
losavu Stojadinoviću iz Beograda »Medalje pravednika« 
za hrabrost i ljudsku solidarnost koje su ispoljene pri 
spasavanju Jevreja za vreme nemačke okupacije.
10. novembar Proslavi 100-gocđšnjice Jugoslavenske akademije zna- 
. nosti i umjetnosti u Zagrebu prisustvovao je, među os-
talima, i ' predstavnik . Izraelske akademije nauka iz 
Jerusalima.
,10—13. novembar Omladinci Olivera . Mirković, iz Beograđa i Vladimir 
Salamon, iz Sarajeva učestvovali su na seminaru u Se- 
veningenu u organizaciji Svetskog udruženja jevrejskih 
studenata. ■
18. novembar Poslanik Izraela u .Jugoslaviji Avigdor Đagan, sa sup- 
rugom, posetio je brodograđilište u Splitu »Split«, koje 
gradi dva broda za Izrael. .. . ■
22. novembar ■ Povodom Đana Republike i 25-gwiišnjice - - narodnog 
ustanka održana je u đruštvenim prostorijama Jev- 
rejske opštine u -Zagrebu - priredba sa prigodnim prog- 
... ramom.................... .. ,
25. novembar : Na- - X- nagradnom - takmičenju amaterskih horova Be- 
ograda . povodom 25-godišnjice revolucije i Dana Re- 
publike.jevrejski- hor - »Braća Baruh« iz Beograda u ja- 
koj konkurenćiji 'zauzeo je treće mesto.
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novembar Povodom poplava u severnoj Italiji i štete koju je tom 
prilikom pretrpela Jevrejska opština u Firenci, Savez 
je uputio Savezu jevrejskih opština Italije i Jevrejskoj 
opštini u Firenci pisma u kojima je izrazio žaljenje 
zbog nezgode koje su ih zadesile i svoje želje za pru- 
žanje pomoći.
Jevrejski pevački zbor »Moša Pijade« iz Zagreba u 
čast Dana Republike i 25-godišnjice ustanka naroda 
Jugoslavije priredio je nekoliko prigodnih koncerata. 
Objavljeni su rezultati XII nagradnog konkursa 
Saveza za radove sa jevrejskom tematikom iz oblasti 
nauke i književnosti i iz »Fonda Romana Smucera«. 
Posebna nagrada Saveza, pored prve nagrade za ro- 
man »Ko je razapeo Hrista?«, dodeljena je književniku 
dr 2aku Konfinu, u znak priznanja za dugogodišnji 
književni i kultumi rad.
U izdanju Saveza izišao je iz štampe osmi broj Pri- 
ručnika za rad sa pionirima i omladinom.
Kraljevska švedska akademija u Stokholmu dodelila 
je u 1988. godini nagrade za književnost jevrejskim knji- 
ževnicima Samuelu Josefu Agnonu i Neli Saks.
Savez je uputio čestitke Rodoljubu Colakoviću, povo- 
dom dobijanja nagrade AVNOJ-a.
Memorijalna fondacija za stipendije za jevrejsku kul- 
turu, iz Njujorka, objavila je konkurs za stipendije i 
pomoći za jevrejske studije za akademsku 1967/68. 
godinu.
3—4. decembar Predsednik Saveza dr Lavoslav Kadelburg učestvovao 
je na sednici egzekutive Svetskog jevrejskog kongresa 
. u Parizu.
8. decembar Muzička sekcija Jevrejske opštine u Zagrebu organizo- 
vala je muzičko veče Bruna Bjelinskog, istaknutog ju- 
goslovenskog kompdzitora.
10. decembar Udruženje jugoslovenskih Jevreja u SAD svečano je 
proslavilo 25-godišnjicu svog postojanja. Proslavi je 
prisustvovao i predsednik Saveza dr Lavoslav Kadel- 
burg.
18. decembar Jevrejski hor »Braća Baruh« iz Beograda učestvovao 
je na koncertu najboljih amaterskih ansambala Be- 
ograda, u velikoj dvorani Doma sindikata.
27. decembar Savet gimnazije »Jovan Jovanović — Zmaj« iz Nnvofi 
Sada poklonio je Jevrejskoj opštini u Novom Sadu 
komplet »Jidišes leksikona«.
decembar Na 52. godišnjoj skupštini organizacije JOINT za pred- 
sednika je ponovo izabran Maks Brojd, a za potpred 
sednika Saveta D. Vajler.
1967. godina —
18/januar U klubu Jevrejske opštine u Beogradu Savez je sve- 
čano podelio nagrade dobitnicima XII nagradnog kon- 
kursa Saveza.
20—21. januar U Tel Avivu je održana žemaljska skupština Udruženja 
jugoslovenskih Jevreja u lzraelu.
21. januar . JevrejsRa opština ц/Bebžrkdu priredila je u svojim 
prošfcifijama veče sefapđskog folklora.
24
22. januar U Novom Sadu, uz učešće više hiljada građana. pred- 
stavnika narodne vlasti, Jugoslovenske narodne ar- 
mije i društvenih organizacija, izraelskog poslanika u 
Jugoslaviji Avigdora Dagana, rukovodilaca Saveza i 
jevrej’skih opština u Beogradu i Novom Sadu, -održane 
su komemorativne svečanosti povodom 25-godišnjice 
novosadske racije u kojoj je 1942. godine od strane fa- 
šista pobijeno više hiljada Srba i Jevreja i bačeno u 
Dunav. Posle spuštanja venca u Dunav, održana je 
svečana akademija u Narodnom pozorištu i komemo- 
rativna svečanost na jevrejskom groblju.
25. januar Na svom putu iz Mađarske za Pariz, u Beogradu se za- 
držao generalni sekretar francuske sekcije Svetskog 
jevrejskog kongresa Arman Kaplan.
26. januar U društvenim prostorijama Jevrejske opštine u Zagrebu 
književnik Gustav Krklec održao je predavanje o do- 
bitnicima Nobelove nagrade za književnost za 1966. 
godinu, književnicima Neli Saks i Samuelu Jozefu 
Agnonu.
29. januar U Ženevi je održana redovna sednica Standing Con- 
ference, kojoj je prisustvovao predsednik Saveza dr 
Lavoslav Kadelburg. .
januar Prilikom svog studijskog- putovanja po Mađarskoj i 
Poljskoj, član Izvršnog odbora Saveza dr Edita Vajs 
imala je kontakte i sa rukovodiocima jevrejskih za- 
jednica u tim zemljama.
U Beogradu je boravio i Savez posetio dr Henri Elfen, 
sekretar Standing Conference iz Ženeve.
Jevrejsku zajednicu u Jugoslaviji posetio je Jozef Lo- 
vinger, potpredsednik Saveza jevrejskih opština Grčke.
7. februar Predsednik Jevrejske opštine u Novom Sadu posetio je 
potpredsednika Skupštine opštine Novi Sađ i predsed- 
nika Komisije za verska pitanja Voju Kolarova i s 
njim razgovarao o aktuelnim pitanjima.
8. februar Jevrejski hor »Braća Baruh« iz Beograda učestvovao 
je na koncertu koji su u »Ateljeu 212« u Beogradu u 
. - dobrotvorne svrhe organizovale supruge diplomatskih 
službenika Izraelskog poslanstva u Beogradu.
13. februar Povodom prve emisije simfonijske poeme »Bar Kohba« 
preko Radio-televizije Zagreb kompozitora Bruna Pri- 
stera, autor je u klupskim - prostorijama Jevrejske opšti- 
ne u Zagrebu održao - konferansu uz muzičku reproduk- 
ciju svog dela na magnetofonu.
18. februar Jevrejska opština u Beogradu priredila je u klupskim 
prostorijama veče posvećeno dobitnicima Nobelove nag- 
rade za književnost, Neli Saks i Samuelu Jozeiu 
Agnonu.
19. - .februar U Splitu je porinut u more prvi brod izgrađen u jednom 
jugoslovenskom brodogradilištu za Izrael.
23. februar ■ Sarajevska televizija - emitovala je reportažu povodom 
otvaranja Muzeja Jevreja- Bosne i Hercegovine.
28. februar Iz Rijeke je isplovio jugoslovenski putnički brod *Istra« 
na svoje prvo kružno putovanje po lukama Sredozem-
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februar
1—6. mart
2. mart
9. mart
11. mart
12. mart
13. mart
15. mart
17. mart
22. mart
30. mart
lja, sa pristajanjem i zadržavanjem i u Haifi. Kao gost 
Jadrolinije na ovom putovanju učestvovao je zamenik 
predsednika Saveza Aleksandar Levi.
U Narodnom pozorištu u Beogradu održana je premi- 
jera drame Borislava Mihajlovića — Mihiza »Koman- 
dant Sajler« sa jevrejskom tematikom.
U Zagrebu je aktivirana grupa ranijih jevrejskih om- 
ladinaca tzv. srednja generacija od 26 do 40 godina 
starosti.
Izraelski poslanik u Jugoslaviji Avigdor Dagan predao 
je Katici Janošević iz Titograda odlikovanje za hrab- 
rost i ljudsku solidarnost koju je pokazala spasavajući 
Jevreje za vreme okupacije.
U izdanju Saveza izišao je iz štampe deveti broj Pri- 
ručnika za rad sa pionirima i omladinom.
Jevrejsku zajednicu u Jugoslaviji posetio je Irving 
Dikman, iz Njujorka, direktor kulturnog odeljenja 
JOINT-a.
U Parizu je održan »Dvadeseti sajam solidarnosti« 
kome je Savez poklonio izvestan broj predmeta iz na- 
rodne radinosti.
U Karakasu je osnovano Udruženje jugoslovenskih Je- 
vreja u Venecueli.
Savez je povodom hapšenja ratnog zločinca Franca 
Stangla u Brazilu, odgovomog za smrt 700.000 ljudi, 
većinom Jevreja, uputio notu Ambasadi Brazila u Jugo- 
slaviji sa molbom da se izvrši njegova ekstradicija kako 
bi iskusio zasluženu kaznu.
Radio stanica Demokratske Republike Nemačke emito- 
vala je intervju njenog beogradskog dopisnika sa pred- 
sednikom Saveza dr Lavoslavom Kadelburgom.
U klubu Jevrejske opštine u Beogradu prof. dr Branko 
Gavela održao je predavanje o umetničkom blagu mu- 
zeja u Izraelu.
Radio stanica Istočnog Berlina emitovala je intervju 
njenog beogradskog dopisnika sa dirigentom i rukovo- 
diocima jevrejskog hora »Braća Baruh« iz Beograda i 
nekoliko horskih pesama iz repertoara hora.
Jevrejski hor »Braća Baruh« iz Beograda učestovao je 
na svečanoj akademiji povodom desetogodišnjice smrti 
Moše Pijade, koju je priredila Prva beogradska gimna- 
zija »Moša Pijade« u Domu kulture »Stari Grad«.
Desetogodišnjica smrti Moše Pijade, velikog revolucio- 
nara i jugoslovenskog državnika.
Radio Zagreb III emitovao je jednočasovnu emisiju 
»Poezija Jevreja«.
U okviru ciklusa »Davnine« Radio Beograd II emito- 
vao je tekst kustosa Jevrejskog istorijskog muzeja dr 
Vidosave Nedomački, »Umetnost drevne Palestine«.
Dr Bogdan • - Brukner, .docent Filozofskog fakulteta u 
Novom Sadu, i dr Sava- Tutundžić, asistent Filozofskog 
fakulteta u Beogradu, održali su na Tribini mladih u 
Novom Sadu predavanje o ' temi »Stare kulture Egipta 
i Izraela«.
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mart Savez se priključio akciji Standing Conference za nov- 
čanu pomoć za obnovu sefardske sinagoge u Firenci 
koja je bila oštećena od velikih poplava u jesen 1966. 
godine.
Pridržavajući se načela reciprociteta, Izrael je imaoce 
jugoslovenskih pasoša oslobođio ulazne vize ako u Iz- 
rael dolaze kao turisti ili u posetu.
4. april U maloj sali Kolarčevog narodnog univerziteta knji- 
ževnik Žak Konfino pročitao je svoju humorističku 
dramu »Luda bolest — ljubomora«, a književnica Ju- 
lija Najman svoju dramu »2uti kavez«.
5. april Predsednik Skupštine grada Beograda Branko Pešić 
primio je predsednika Saveza dr Lavoslava Kađelbur- 
ga i predsednika Jevrejske opštine u Beogradu Bencio- 
na Levija radi razmatranja pitanja od značaja za Je- 
vrejsku zajednicu Jugoslavije.
7—10. april Predsednik Svetskog jevrejskog kongresa dr Nahum 
Goldman u pratnji svojih saradnika dr Gerharda Rig- 
nera, generalnog sekretara Svetskog jevrejskog kongre- 
sa, i Armana Kaplana, zamenika direktora za među- 
narodne poslove Svetskog jevrejskog kongresa, posetio 
je Jevrejsku zajednicu Jugoslavije. Za vreme boravka 
u Beogradu primio ih je Geza Tikvicki, član Saveznog 
izvršnog veća, i predsednik Skupštine grada Beograda 
Branko Pešić. Povodom posete dr Goldmana i njego- 
vih saradnika Savez je održao svečanu sednicu, a Je- 
vrejska opština u Beogradu priredila je prijem za go- 
ste i članove Opštine. Delegacija je položila vence na 
spomenik Jevrejima palim borcima i žrtvama fašizma 
na jevrejskom groblju i na spomenik dr Alberta Vajsa, 
nekadašnjeg predsednika Saveza. U velikoj dvorani Je- 
vrejskog doma dr Goldman je održao predavanje o 
aktuelnim pitanjima jevrejstva danas.
10. april Prof. Gizela Zatezalo održala je u klubu Jevrejske 
opštine u Novom Sadu predavanje o dobitnicima No- 
belove nagrade za književnost — Neli Saks i Samuelu 
Jozefu Agnonu.
12. april U zgradi ' sinagoge u Zenici, povođom proslave 22-go- 
dišnjice oslobođenja grada, pored drugih manifest^cija, 
svečano je otvorena muzejska zbirka grada Zenice i 
otkrivena spomen-ploča u znak trajne uspomene na 
185 Jevreja — Zeničana poginulih u logorima s^rti 
i narodnooslobodilačkoj borbi od 1941. do 1945. godine. 
Ovoj svečanosti prisustvovali su predsednik Saveza dr 
Lavoslav Kadelburg i kustos Jcvrejskog istorijskog 
muzeja dr Vidosava Nedomački.
16. april Na svečan način otkriven je spomenik žrtvama logora 
smrti Osvjenćim — Brežinka u Poljskoj. Kao pred- 
stavnik Saveza boraca Jugoslavije i Saveza, svečanosti- 
ma je prisustvovao književnik Đorđe Lebović.
17. i 18. april Na poziv Filozofskog fakulteta u Beogradu, prof. dr 
Jigal Jadin, jedan od najistaknutijih izraelskih arheo- 
loga, održao je dva predavanja u svečanoj sali Beog- 
radskog univerziteta.
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27. - april U Narodnom pozOrištu u Bitolju održana je premijera 
drame »Zuti kavez« beogradske književnice Julije Naj- 
man.
U okviru muzičke sekcije, Jevrejska opština u Zagre- 
bu priredila je »Veče muzike za decu«.
april Savez je raspisao XIII nagradni konkurs za naučne i 
književne radove sa jevrejskom tematikom i za pripo- 
vetke iz »Fonda Romana Šmucera«.
Predseđnik Saveza dr Lavoslav Kadelburg izabran je 
za prvog potpredsednika Standing Conference.
Savez je putem fonda koji je obrazovan pri Standing 
Conference dao svoj prilog za materijalno ugrožene Je- 
vreje na Kubi.
Savez je poslao Institutu za jevrejska pitanja u Lon- 
donu građu o pitanju zastarelosti prava na gonjenje 
ratnih zločinaca.
Clanice ženskih sekcija jevrejskih opština iz Beogra- 
da, Zagreba Sarajeva, Subotice i Osijeka, koje su se 
nalazile u Beogradu za vreme posete delegacije Svetskog 
jevrejskog kongresa, održale su sastanak na kome su 
raspravljale o pitanjima međusobne saradnje i aktivi- 
zacije u radu.
Savez je posetio dr Leo Brod iz Praga, urednik »Ves- 
nika« i - »Biltena Saveza jevrejskih opština Ceške i Mo- 
ravske*.
Rabin Menahem Romano -iz- Sarajeva otputovao je u 
posetu u Izrael. •’.
U Šarajevu • je priređena Druga mala makabijada na 
kojoj je - učestvovalo više desetina jevrejskih omladinaca 
iz. nekoliko j.evrejskih opština u zemlji.
Na Minhenskom aerodromu - uhapšen je Austrijanac 
Herbert - Andorfer, bivši komandant logora na »Sajmi- 
štu« pod optužbom-da je 1942. godine učestovao u ubi- 
stvu najmanje 3000 jugoslovenskih Jevreja.
Beogradski kompozitor Rafajlo Blam boravio je - u Iz- 
raelu nastavljajući rad na magnetoskopskom snimanju 
starih sefardskih pesama - i romansi.
U Beogradu je boravila Sofi Lenoks, iz Ženeve, sarad- 
nik JOINT-a u ođeljenju za kulturu, radi eventualnog 
aranžmana oko saradnje na snimanju dokumentamog 
filma - o reintegraciji u normalni život i egzistenciju Je- 
vreja preživelih logoraša.
maj Savez - je uputio čestitku Josipu Brozu Titu povodom 
njegovog ponovnog izbora za Predsednika Republike.
8. maj . Aleksanđar - štajner, član Izvršnog odbora Saveza, uče- 
stvovao je na- velikoj komemoraciji u »Šumi mučenika« 
u Ižraelu. . .
H...maj -.......... Arheolog dr Branko Gavela, prof. Beogradskog univerzi-
•••. teta,.o.cdržao je.u -Jevrejskom.domu u Zagrebu predava-
... nje. 0 muzejima- y;Izraelu,„
19. maj ’ ’ “ Jevrejski hor- »Braća Baruh« iz Beograda proslavio je
15-godišnjicu svog postojanja. .__  .
28-—29. maj U Milanu je održana sednica egzekutive Svetskog jev- 
rejskog kongresa, na kojoj je - učestvovao predsednik Sa- 
veza dr Lavoslav Kadelburg.
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31. maj
17—18. jun
23. jun
jun
jun—jul—avgust
7—20. avgust
12. septembar ' ' 
septembar
9. oktobar
29. oktobar —
5. novembar
2. novembar
5. novembar
10. novembar
U brodogradilištu »Split« u Splitu porinut je drugi brod 
od 7300 tona nosivosti za' Izrael.
U Ženevi je održana plenarna sednica Standing Confe- 
rence, na kojoj je Savez -zastupao predsednik- Saveza i 
potpredsednik Standing Conference dr Lavoslav Ka- 
delburg.
Brazil je izručio ratnog zločinca Franca Stangla Sa- 
veznoj Republici Nemačkoj.
U Beogradu je poslovno boravio viši službenik JOINT-a 
Mark Simons.
Jevrejsku zajednicu u Jugoslaviji posetio - je Samuel 
Jafe, iz Ženeve, šef evropskog odeljenja za publicitet 
organizacije JOINT.
Na proputovanju za Moskvu nekoliko časova boravio 
je u Beogradu Levi Beker, .predsednik Kanadskog jev- 
rejskog kongresa.
U letovalištu Saveza u »Zatonu Malom« kod Dubrov- 
nika boravilo je oko 300 jevrejske dece i omladinaca 
iz cele zemlje.
U kampu »Beograd« ha Punta Korente u Rovinjti le- 
tovala je srednja generacija Jevreja izmedu 25 i 40 go- 
dina starosti, koji - šu:ranije  ' ' letovali u letovalištu Sa- 
veza - -ili bili aktivni omladinci. . Bilo je ukupno 87 učes- 
nika, medu kojima .dvadesetak dece od jedne i po do 
osam godina starošti. ‘ .:'■':
U - Pragu je 'tragično- izgubio život Carls Džordan, izvrš- 
ni potpredsednik i generaliii direktor JOINT-a.
Zagrebački jevrejski pevački zbor »Moša Pijade« ućes- 
tvovao je na XV medunarodnom konkursu polifone 
muzike u Arecu (Italija).
U Opatiji je iznenada preminuo prof. dr Arpad Han, 
istaknuti - naučnik i jevrejski javni radnik, višego- 
dišnji visoki funkcioner Saveza, Doma staraca i Je- 
vrejske opštine u Zagrebu.
U izdanju Saveza izišao je iz štampe Jevrejski kalen- 
dar za 5728. godinu.
Predsednik Saveza dr Lavoslav Kadelburg učestvovao 
je na sednici Standing Conference u Parizu.
Delegacija Saveza, u sastavu predsednik dr Lavoslav 
Kadelburg, zamenik predsednika Aleksandar Levi, član 
Izvršnog odbora Ruben Rubenović i kustos Jevrejskog 
istorijskog muzeja dr Vidosava Nedomački, vratila je 
posetu Jevrejskoj zajednici Rumunije.
Televizija Zagreb emitovala je reprizu sarajcvske emi- 
sije »Muzika za Ernu«, koja je posvećena stvaralaštvu 
jevrejskih kompozitora.
Jevrejska opština u Zagrebu u okviru muzičke sekcije 
održala je priredbu »Deco, muzika za vas!«
Na putu za Nicu, na konferenciju Standing Conference, 
predsednik Saveza dr Lavoslav Kadelburg i članovi 
Izvršnog odbora Aleksandar Stajner, dr Samuel Sa- 
rafić i Mladen Sorger pretrpeli su težu automobilsku 
nezgodu kod mesta Piačence (Italija).
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14. novembar Jevrejska opština u Zagrebu priredila je akademiju 
povodom stogodišnjice osvećenja jevrejskog hrama u 
Zagrebu, koji je srušen pre 25 godina.
18. novembar U .Subotici je svečano otkriven spomenik rodoljubima 
obešenim 1941. godine, među kojima je bilo deset Je- 
vreja. Spomenik je delo poznatog vajara Nandora Gliđa.
24. novembar Jevrejski hor »Braća Baruh« iz Beograda učestvovao 
je u dvorani Kolarčevog narodnog univerziteta na kon- 
certu amaterskih horova u čast 50-godišnjice oktobar- 
ske revolucije.
29. novembar U Novom Sadu se sastalo više desetina jevrejskih om- 
ladinaca iz nekoliko većih opština gde su zajedno pro- 
veli praznik i razmotrili neka aktuelna pitanja iz nji- 
hovog rada i međusobne saradnje.
Objavljeni su rezultati XIII nagradnog konkursa Sa- 
veza za naučne i književne radove sa jevrejskom te- 
matikom i za pripovetke iz »Fonda Romana Smucera«. 
U Domu staraca u Zagrebu otvorena je izložba ručnih 
radova domara.
11. decembar Televizija Beograd prikazala je. televizijsku dramu knji- 
ževnika Filipa Davida »Jednog dana, moj . Jamele!«.
12. decembar Televizija Beograd emitovala je čehoslovački umetnički 
film »Trgovina na korzu«, sa jevrejskom tematikom.
17. decembar Ivan Brandajs, član Izvršnog odbora Saveza, učestovao 
je na sednici egzekutive Svetskog jevrejfkog kongresa 
u Londonu.
U Beogradu je održan sastanak Koordinacionog odbora 
jevrejske omladine Jugoslavije.
decembar Jevrejski hor »Braća Baruh« iz Beograda učestovao je 
na svečanoj -akademiji u Domu kulture Stari grad u 
čast 30-godišnjice dolaska đruga Tita na čelo Komunis- 
tičke partije Jugoslavije.
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